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PREDIKSI KEPUASAN STAKEHOLDER DENGAN 
ALGORITMA C.45 
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Program Studi Teknik Informatika FIKOM Universitas Al-Muslim 
ABSTRAK 
Kepuasan Stakeholder sangat berpengaruh terhadap alumni, jika tingkat kepuasan Stakeholder 
tinggi maka akan mempermudah alumni yang lain untuk direkrut oleh Stakeholder dan jika tingkat 
kepuasan rendah maka alumni akan kesulitan saat perekrutan. Algoritma C.45 adalah suatu metode 
yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan logika untuk menghitung nilai. Cara kerja 
Algoritma C.45 adalah dengan menentukan atribut sebagai akar, membuat cabang untuk tiap-tiap 
nilai, membagi kasus dalam cabang dan mengulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus 
pada cabang memiliki kelas yang sama. Penelitian ini membahas tentang kepuasan Stakeholder 
terhadap alumni Universitas Almuslim dimana Stakeholder dapat mengisi kuisioner secara online. 
Sistem prediksi kepuasan stakeholder dirancang menggunakan bahasa pemograman PHP dan 
database yang digunakan adalah MySql. Analisa kepuasan Stakeholder menggunakan Algoritma 
C4.5. hasil yang diperoleh adalah (1). Data yang digunakan berdasarkan data hasil jawaban dari 
Stakeholder yang dilakukan secara online. (3.) Hasil Penilaian dapat dilihat langsung oleh 
stakeholder. (4). Proses Algoritma C4.5 dapat menghitung semua kasus dan membentuk pohon 
keputusan.  




Semakin maju dunia pendidikan 
semakin berkembang wawasan, pola pikir, 
karakter suatu bangsa atau manusia, hal ini 
dapat dilihat dengan makin banyaknya 
lembaga pendidikan yang berdiri khususnya 
pada perguruan tinggi, baik perguruan 
tinggi negeri maupun perguruan tinggi 
swasta. Setiap Perguruan Tinggi selalu 
berusaha meningkatkan pelayanannya, 
kualitas SDM, sarana, perasarana dan hasil 
lulusannya yang mempunyai kompeten 
yang tinggi. Keberhasilan Perguruan Tinggi 
dapat dilihat dari berbagai hal, seperti 
banyaknya mahasiswa yang masuk, 
banyaknya lulusan, lama studi tepat waktu 
dan banyak dipakai oleh Stakeholder. 
Universitas Almuslim adalah salah satu 
universitas swasta yang ada di provinsi 
aceh. Universitas Almuslim memiliki 
beberapa Fakultas, diantaranya adalah 
Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu 
Komputer berdiri pada tahun 2008. Program 
Studi yang ada di Fakultas Ilmu komputer 
terdiri dari program studi Manajemen  
Informatika (D3) dan Program studi Teknik 
Informatika (S1). Sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, Program Studi Teknik 
Informatika melaksanakan pendidikan yang 
dikemas dalam satu kesatuan kurikulum. 
Kurikulum Program Studi Teknik 
Informatika tersusun atas: mata kuliah  
pengembangan kepribadian, mata ku liah  
keilmuan dan keterampilan dan mata ku liah  
keahlian berkarya. Hasil dari pengumpulan  
data yang bersumber dari Bidang 
Kemahasiswaan maka dapat diketahui 
jumlah alumni dari prodi Teknik 
Informatika sebanyak 12 orang dan alumni 
dari Manajemen Informat ika sebanyak 252 
orang, dari seluruh jumlah alumni hanya 
sebahagian kecil yang dipakai oleh  
Stakeholder. Staf pengajar di SMP N 6 
Lhokseumawe, Kantor Bupati Bireuen, 
Kantor Camat dan Dinas PU merupakan  
Stakeholder yang menggunakan alumni 
Fakultas Ilmu Komputer. 
Kepuasan Stakeholder adalah perasaan 
senang atau kecewa Stakeholder sebagai 
hasil dari perbandingan antara kualitas 
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kinerja alumni yang dirasakan dan 
diharapkan. Kepuasan Stakeholder sangat 
berpengaruh terhadap alumni, jika tingkat  
kepuasan Stakeholder tinggi maka akan  
mempermudah alumni yang lain untuk 
direkrut oleh Stakeholder dan jika tingkat  
kepuasan rendah maka alumni akan  
kesulitan saat perekrutan. Penilaian  
terhadap kinerja alumni (karyawan) di 
sebuah perusahaan menunjukkan apakan  
SDM pada perusahaan tersebut sudah 
mencapai target atau sasaran yang 
dikehendaki oleh Stakeholder, karena 
selama ini banyak kendala atau masalah 
yang dihadapi oleh alumni (karyawan) 
diantaranya tidak sesuainya keahlian yang 
dimiliki dengan posisi yang ditawarkan oleh 
prusahaan, Sehingga kinerja yang 
dihasilkan kurang memuaskan. 
Pohon keputusan merupakan metode 
klasifikasi dan prediksi yang sangan kuat 
dan terkenal. Algoritma C.45 merupakan  
pengembangan dari algoritma ID3, 
Algoritma C.45 adalah suatu metode yang 
digunakan untuk menyelesaikan  
permasalahan logika untuk menghitung 
nilai. Cara kerja Algoritma C.45 adalah  
dengan menentukan atribut sebagai akar,  
membuat cabang untuk tiap-tiap nilai, 
membagi kasus dalam cabang dan 
mengulangi proses untyuk setiap cabang 
sampai semua kasus pada cabang memiliki 
kelas yang sama. 
ANALIS IS DAN PERANCANGAN 
SISTEM 
Analisis Sistem 
Analisis merupakan suatu tahapan 
mendiskripsikan data-data yang akan 
digunakan seagai dasar dari suatu produk 
(perangkat lunak), fungsi dan kinerja, 
menunjukan Interface perangkat lunak, 
membangun batasan yang harus dipenuhi 
oleh suatu perangkat lunak. Sedangkan 
sistem merupakan kumpulan elemen-
elemen yang saling berkaitan dan 
bertanggung jawab memproses masukan 
sehingga menghasislkan suatu keluaran. 
Pengertian ini merupakan pendekatan 
sistem yang leih menekankan pada elemen  
tau komponennya. Analisis  sistem yang 
dipaparkan dalam pembahasan ini 
merupakan gambaran secara keseluruhan 
kendala-kendala yang ada dalam ap likasi 
data mining yang berbasis algoritma C4.5 
untuk prediksi kepuasan stakholder 
kelu lusan pada Fakultas Ilmu Komputer. 
Untuk mengatasi permasalahan dalam 
melakukan pengambilan keputusan dalam 
proses prediksi kepuasan stakeholder di 
fakultas Ilmu Komputer, diperlukan suatu 
alat analisis bagi manajemen untuk 
mengetahui kemungkinan kepuasan 
stakeholder. Analisis ini dapat dilakukan  
dengan memanfaatkan teori penalaran  
berbasis kasus, yaitu membandingkan kasus 
alumni baru dengan kasus-kasus yang 
pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 
Alat analisis tersebut berupa sebuah aplikasi 
penunjang keputusan berbasis komputer 
yang mengimplementasikan algoritma 
klasifikasi data min ing.  Dengan 
ketersediaan data alumni yang melimpah, 
data mining  dapat menggali informasi yang 
terkubur dari kumpulan data alumni 
tersebut. 
Analisis Data 
Data dari sistem adalah berupa atribut 
yang dimiliki oleh mahasiswa, nilai atribut, 
dan nilai kemungkinannya. Data yang 
dimaksud adalah data yang mempunyai 
minimal dua kolom atribut. Satu kolom 
sebagai kolom atribut masukan dan satu 
kolom sebagai kolom atribut target. Dari 
setiap kolom terdapat nilai-n ilai yang akan  
dipergunakan untuk kalkulasi, dan nilai dari 
setiap atribut harus bersifat diskrit.  
Ketentuan lain yang harus dipenuhi 
agar masukan dapat diproses dengan lancar 
adalah peletakan kolom target harus berada 
pada posisi terakhir dari kolom pada tabel 
masukan. Sistem akan membaca masukan 
dengan atribut target berada pada kolom 
terakhir dari tabel, maka dari itu selain 
kolom terakhir sistem akan mengenalinya 
sebagai atribut masukan dari sistem. 
Beberapa komponen variable yang 
digunakan yaitu: 
1. Kepribadian. Variabel ini berisi 
data kepribadian dari setiap alumni 
yang akan digunakan sebagai 
pemebentuk keputusan. 
Pengelompokan yang ada 
berdasarkan ketentuan yang dibuat 
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program adalah kematangan emosi 
dan percaya diri. 
2. Skill. Variabel ini berisi seluruh  
kemungkinan nilai setiap integritas 
yang dimiliki o leh alumni untuk 
diisi pada proses input program. 
3. Kedisiplinan. Variabel angkatan  
berisi seluruh kemungkinan  
kedisiplinan dalam bekerja baik 
dari segi waktu masuk kerja, 
pulang kerja maupun ketepatan 
waktu dalam menyelesaikan tugas 
yang diberikan stakeholder.  
4. Etika. Variabel etika berisi seluruh 
kemungkinan tentang sikap 
kepribadian alumni atau etika 
dalam lingkup pekerjaan baik 
dengan atasan maupun sesama 
rekan kerja. 
Perancangan Sistem 
Perancangan merupakan bagian dari 
metodologi pembangunan suatu perangkat 
lunak yang harus dilakukan setelah melalu i 
tahapan analisis. Pada bagian ini akan  
dijelaskan perancangan sistem yang 
dimaksudkan untuk menggambarkan  
perbedaan antara sistem yang sedang 
berjalan dengan sistem yang diusulkan. 
Perancangan sistem ini menggunakan 
pendekatan sistem terkomputerisasi.  
IMPLEMENTAS I 
Implementasi Sistem 
Implementasi sistem berisi penjelasan 
tentang lingkungan implemetasi (OS, 
perangkat keras dan bahasa pemrograman  
yang digunakan), implementasi analisa dan 
perancangan sistem dari masing-masing  
modu l atau klas (relasinya) serta algoritma 
yang diimplementasikan. 
Implementasi Perangkat Keras 
Aplikasi Kepuasan Stakeholder 
Almuslim Kabupaten dapat berjalan pada 
spesikasi komputer sebagai berikut: 
1. Komputer Pentium 4 keatas  
2. Memory 1 GB DDR3 
Implementasi Perangkat Lunak  
Dalam perancangan aplikasi Kepuasan 
Stakeholder Mahasiswa Alumni Universitas 
Almuslim Kabupaten Bireuen  
menggunakan perangkat lunak sebagai 
berikut: 
1. Windows XP  
2. Mozila FireFox 12.0, Internet 
Expoler dan Crhome  
3. Xampp 1.7.0 version 2.5 
Implementasi Sistem Baru 
Implementasi Database 
Berdasarkan hasil analisa dan 
perancangan, file yang digunakan dalam 
Aplikasi Kepuasan Stakeholder Mahasiswa 
Alumni Universitas Almuslim Kabupaten 
Bireuen sebagai berikut: 














Dialog layar merupakan implementasi 
umum dari hasil perancangan Aplikasi  
Kepuasan Stakeholder Mahasiswa Alumni 
Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen. 
Pada dialog layar menjelaskan alur dari 
aplikasi serta proses yang dilakukan. Proses 
yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 
dialog layar berikut:
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Implementasi Tampilan Input 
Tampilan Apilkasi Pendataan Ijazah 
Mahasiswa Universitas Almuslim 
Kabupaten terdiri dari: 
Tampilan Menu Utama 
Tampilan menu utama merupakan 
tampilan awal ap likasi untuk dapat 
melakukan proses pengolahan data Ijazah  
Mahasiswa Universitas Almuslim 
Kabupaten Bireuen. 
Tampilan Login 
Tampilan Login merupakan tampilan 
yang digunakan admin dan petugas untuk 
login. Hasil dari perancangan tampilan  
login. 
Tampilan Proses Data Fakultas  
Tampilan proses data Fakultas digunakan 
untuk menginput, mengedit dan menghapus 
data fakultas yang ada di Universitas 
Almuslim Kabupaten Bireuen. 
 
Tampilan Proses Data Prodi  
Tampilan proses data prodi digunakan 
untuk menginput, mengedit dan menghapus 
data program studi yang ada di Universitas 
Almuslim Kabupaten Bireuen. 
Tampilan Proses Password Petugas  
Tampilan proses data password petugas 
digunakan untuk menginput dan menghapus 
data password petugas yang ada di 
Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen.  
Tampilan Proses Data Kriteria 
Tampilan proses data kriteria digunakan 
untuk menginput, edit dan menghapus data 
kriteria penilaian Kepuasan Stakeholder 
terhadap Alumni Universitas Almuslim 
Kabupaten Bireuen. 
Tampilan Proses Data Quesioner  
Tampilan proses data quisioner 
digunakan untuk menginput, edit dan 
menghapus data quisioner penilaian  
Kepuasan Stakeholder terhadap Alumni 
Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen.  
Tampilan Proses Data Aturan Kasus  
Tampilan proses data Aturan Kasus 
digunakan untuk menginput, edit dan 
menghapus data Aturan Kasus penilaian  
Kepuasan Stakeholder terhadap Alumni 
Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen.  
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Tampilan Proses Daftar Stakeholder  
Tampilan proses daftar stakeholder 
digunakan pendaftaran stakeholder 
penilaian Kepuasan Stakeholder terhadap 
Alumni Universitas Almuslim Kabupaten 
Bireuen. 
Tampilan Proses Login Stakeholder  
Tampilan proses login stakeholder 
digunakan login stakeholder dalam aplikasi 
penilaian Kepuasan Stakeholder terhadap 
Alumni Universitas Almuslim Kabupaten 
Bireuen. 
Tampilan Proses Data Karyawan 
Tampilan proses data karyawan 
stakeholder digunakan untuk menginput 
data karyawan yang dilakukan oleh 
stakeholder dalam aplikasi penilaian  
Kepuasan Stakeholder terhadap Alumni 
Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen. 
Tampilan Proses Penilaian Karyawan 
Tampilan proses data penilaian 
karyawan stakeholder digunakan untuk 
penilaian karyawan yang dilakukan oleh  
stakeholder dalam aplikasi penilaian  
Kepuasan Stakeholder terhadap Alumni 
Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen. 
PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 
Pengujian Sistem 
Pengujian sistem adalah tahap yang 
dilakukan untuk menguji sistem yang telah 
dirancang. Tahap pengujian yang dilakukan  
adalah sebagai berikut: 
Black Box Testing  
Pengujian Black Box Testing pengujian 
yang dilakukan pada fungsi sistem, tentang 
kesalahan interface, fungsi, basis data atau 
kesalahan kinerja sistem. Pengujian ini  
dilakukan terhadap seluruh modul yang 
ada, untuk mencari kesalahan, sehingga 
apabila ditemukan kesalahan bisa 
dilakukan perbaikan. 
White Box Testing 
Pengujian White Box Testing adalah 
mengamati struktur dan logika kode-kode 
program yang ditulis. Strategi ini dapat 
dilakukan dengan cara meninjau langsung 
kode program (source code) yang ditulis 
dalam membangun perangkat lunak. 
Pembahasan 
Pembahasan merupakan penjelasan 
tentang hasil perancangan sistem baru yang 
siap digunakan dan menjelaskan. 
Menu Stakeholder  
Menu Stakeholder adalah rancangan 
tampilan yang dapat digunakan oleh 
stakeholder dan tidak bisa menambah  
apapun selain melakukan proses registrasi 
proses input data karyawan dan proses 
pengisian kuisioner. Uraian tampilan untuk 
satkeholder adalah sebagai berikut: 
1. Menu Utama 
Menu Utama merupakan tampilan  
awal saat mengakses Sistem Prediksi 
Kepuasan Stakeholder menggunakan 
Algoritma C4.5. 
2. Proses Daftar Stakeholder 
Merupakan tampilan untuk proses 
registrasi stakeholder. Pada Proses 
tampilan in i stakeholder harus mengisi 
seluruh data yang tersedia, jika ada yang 
kosong maka akan ada pemberitahuan. 
Setelah melakukan registrasi, admin  
akan memverifikasi password stakeholder 
dan password akan dikirimkan ke email  
stakeholder. 
3. Proses Login Stakeholder 
Proses ini menjelaskan proses login 
yang dilakukan stakeholder. Dalam login  
stakeholder field yang digunakan adalah 
email dan password yang telah diterima di 
email stakeholder. 
4. Proses Data Karyawan 
Tampilan ini digunakan untuk 
menginput data karyawan dari alumni  
Universitas Almuslim. 
5. Proses Data Quisioner 
Tampilan ini menjelaskan proses 
pengisian quisioner yang dilakukan oleh  
stakeholder. Stakeholder lebih dulu  
memasukkan nim karyawan. 
Menu Administrator  
Menu Administrator adalah tampilan 
yang hanya digunakan oleh admin saja, 
admin dapat melakukan proses yang 
tersedia pada menu admin. 
1. Login Administrator 
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Untuk login sebagai administrator, 
admin harus memasukkan username dan 
password dengan benar. Login  yang 
digunakan untuk admin dan petugas adalah 
sama, hanya idmember yang membedakan  
login sebagai admin atau petugas. 
2. Menu Utama 
Pada Menu Utama admin terdapat 
beberapa sub menu. Proses yang dilakukan  
admin adalah proses data Fakultas, proses 
data Program Studi, proses data kriteria,  
proses data alumni, proses konfirmasi 
password stakeholder dan proses create 
password petugas. 
3. Proses Data Fakultas 
Proses data Fakultas digunakan untuk 
menginput data Fakultas yang ada pada 
Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen. 
Setiap field harus di isi dan tidak boleh ada 
yang kosong. 
Setelah menginput data Fakultas maka 
akan muncul pada daftar Fakultas dibawah, 
admin dapat mengedit dan menghapus data 
Fakultas dengan klik update dan data 
Fakultas yang ingin diedit atau dihapus. 
4. Proses Program Studi 
Tampilan Program Studi digunakan 
untuk menginput data Program Studi pada 
Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen 
berdasarkan Fakultas. 
Admin dapat mengedit dan menghapus 
data Fakultas dengan memasukkan kode 
prodi, jaka kode prodi sudah ada maka akan 
tampil data prodi yang ingin d iedit atau 
dihapus. 
5. Proses Data Kriteria  
Proses data kriteria adalah proses input, 
edit dan hapus data kriteria. Data kriteria 
digunakan untuk proses penilaian 
stakeholder. 
6. Proses Data Alumni 
Proses data alumni digunakan untuk 
menginput data alumni, proses ini dengan 
menginport data alumni dari excel dengan 
format CSV. 
7. Proses Data Password Petugas 
Proses ini dilakukan untuk menginput 





Menu Petugas adalah diproses yang 
dilakukan petugas. Proses tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Login petugas 
Proses login petugas adalah proses 
login untuk masuk sebagai petugas. Data 
yang diinputkan berupa username dan 
password. 
2. Menu Utama 
Setelah login sukses dilakukan, maka 
akan tampilan menu utama petugas, pada 
menu utama terdapat beberapa proses yang 
di lakukan o leh petugas. 
3. Proses Pohon keputusan 
Proses pohon keputusan adalah proses 
input data pohon keputusan untuk 
membentuk basis rule sehingga dapat 
ditentukan nilai kepuasan dari kuisioner 
yang di isikan o leh stakeholder. 
4. Proses Hitung Kasus 
Proses hitung kasus merupakan proses 
Algoritma C4.5 yang dilakukan oleh  
petugas. Pada proses hitung kasus terdapat 
tombol lanjut dimana jika terdapat nilai gen 
lebih besar sehingga diproses node 
berikutnya. 
Laporan 
Laporan digunakan untuk menampilkan 
hasil input data yang dilakukan oleh admin, 
petugas dan stakeholder. Tampilan output 
adalah sebagai berikut: 
1. Laporan Hasil Penilaian  
Stakeholder 
Laporan ini menampilkan hasil 
penilaian stakeholder terhadap alumni.  
2. Daftar A lumni 
Tampilan in i digunakan untuk 
menampilkan data alumni Universitas 
Almuslim Kabupaten Bireuen. 
3. Daftar Karyawan Berdasarkan  
Stakeholder 
Tampilan in i menampilkan daftar 
karyawan berdasarakan stakeholder. Hanya 
stakeholder yang telah login yang dapat 
melihat data karyawan. 
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pada 
Fakultas Ilmu Komputer Universitas 
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Almuslim Kabupaten Bireuen, peneliti telah  
merancang sebuah Aplikasi Prediksi 
Kepuasan Stakeholder menggunakan 
Algoritma C4.5 dan berdasarkan hasil 
pengujian maka dapat diambil kesimpulan  
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Penilaian Kepuasan 
Stakeholder terhadap Alumni 
Fakultas Ilmu Komputer 
Universitas Almuslim dapat 
dimanfaatkan secara tepat. 
2. Penilaian oleh stakeholder dapat 
dilakukan secara online dan hasil 
Penilaian dapat dilihat langsung 
oleh stakeholder. 
3. Data yang digunakan berdasarkan 
data hasil jawaban dari stakeholder 
yang dilakukan secara online.   
4. Proses algoritma C4.5 hanya 
menjelaskan proses nilai kepuasan 
yang didapat stakeholder terhadap 
alumni Universitas Almuslim 
Kabupaten Bireuen berdasarkan 
pohon keputusan yang dihasilkan.  
Saran 
Algoritma C4.5 dalam Aplikasi 
Prediksi Kepuasan Stakeholder hanya 
mengubah bentuk data menjadi model 
pohon keputusuan, mengubah pohon 
keputusaan menjadi rule yang 
disederhanakan untuk mudah dipahami. 
Algoritma C4.5 t idak menentukan kepuasan 
stakeholder sehingga peneliti menyarankan  
kepada peneliti selanjutnya dapat 
menyempurnakan dengan menambahkan  
algoritma lainnya.  
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